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Продукты, взаимодействия 3 с нуклеофилами представляют 
большой интерес, так как их можно использовать в качестве интермеди-
атов в синтезе функционализированных гетероциклических систем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ-3-НИТРО-2H-
ХРОМЕНОВ С 1-МОРФОЛИНО-1-ФЕНИЛЭТЕНОМ. 
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Установлено, что реакция Михаэля с участием 3-нитро-2-
трифтор(трихлор)метил-2H-хроменов 1a,b и 1-морфолино-1-фенилэтена 
2 протекает диастереоселективно и приводит к транс-транс (X = CF3) 
или транс-цис (X = CCl3) аддуктам 3a,b с E-конфигурацией заместите-
лей при двойной связи (доказано 2D NOESY экспериментом). Гидролиз 
последних дает соответствующие транс-цис-4-фенацилхроманы 4a,b с 
высокими выходами. В случае 3а эта реакция сопровождается измене-









































3-Нитро-2-фенил-2H-хромен 5 в аналогичных реакциях дает про-
дукты 6 и 7 в виде смеси транс-транс и транс-цис изомеров в соотно-


































C спектров и элементным анализом. 
РЕАКЦИЯ 2,3-ДИГИДРОИНДОЛА С 3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-4-
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Среди различных подходов к созданию новых лекарственных 
препаратов важное место занимает принцип химического модифициро-
вания структуры известных синтетических и природных лекарственных 
